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Q uum is collegarum, cui hujus programma tis scribendi munus an onus secundum veterem legem 
demandaveram , aliis districtus negotiis me, ut se dimitterem, oraverit, ipse hoc quoque anno aliquid 
conscribere cogor. Quod facturus et breviter quid em de eodem, de quo novissime scripseram, de 
Pta/one dissero, in cujus duodecim de Legibus libros etiam post laudabilissimum Turicensiwn Ia-
borem ea opera non egenos minus quam dignos quae inter legendum sat multa conjeci, ex iis quae-
dam hic cum lectoribus, si qui erunt, communicare visum est. 
Decrevi autem quosdam ex iis maxime locis tractare, in quibus miror ne recentissimos quidem 
editores ad veterum librorum manuscriptorum auctoritatem redire maluisse. Nam videoI' mihi vidisse, 
A et ,Q praecipue codicum non minorem vel laudem vel auctoritatem esse in iis, quae quamvis ab 
ipso Platone non ita, ul exhihent, esse scripta vel certum vel saltem probahile sit, facile tamen ad 
veram Platonis manum restituendam ducunt, quam in iis, quae ipsi rectius eL fideliu servarunt 
quain reliqui codices omnes. 
Sic ergo in secundo libro p. 554. b. 2. ed. Turic. in verbis: KaAG)~ 7:oLvvv. 7:o{-.6JV rap ~7z 
7:(.3v Op~GJ~ 7:€~pCl{t/-Liv6JV ~Jo'Vdjv xal AV?T:63v ?T:atJnciiv ovtnfiv xaAa7:at 7:0i~ av&pm?T:ot~ xal i)'ta1>Sdp€7:a(, 
7:~ ?T:OAA,~ E'V 7:~) ~L(i> septem illi, quos conlulit Beklcerus, libri omnes non habent 7:Q. 1tOAAa sed 
polius xO:7:~ ?T:On~ . A qua librorum, ut ajebam, omnium lectione cur recesserint editores quamvis 
non nesciam _ est enim ea, quam ipsi receperunt, lectio admodum facilis ad explicandum et concinna: 
, 7:0';7:(,)v rdp 7:(,'5v r;oo'VGJ'V xal At.l?T:GJ'V 7:d ?T:OAA~ XaAa7:at xat ota1>S€Lp€7:(Y.t 7:o'is dvsp&):rtOt~, ut neuti-
quam opus sit satis operoso Astii commento de genitivis absolutis , qui scilicet significeftt: "quod 
atlinel ad": _ nihilominus tamen equidem recte fecisse editores ut credam adduci nunquam potero. 
Sanam enim artis criticae exercitationem ex notissima verissimaque procul dubio lege faciliora dif-
ficilioribus posthaberi jubere £luis ignoret? Nam cur editores iIllld 7:~ ?T:OAAU de sua conjectura -
ex libris enim non videtUl' esse sumptum - intulerint, sic quidem satis est manifestum, qui autem 
>ca't"u ?T:OA/..cX in libros eosque omnes irrepsel'it, quis explicet ita, ut persuadeat sobrii judicii homi-
nib us ? - Tenendae sunt me judice ejusmodi tanta librorum auctoritale munitae lectiones, durn 
linguae leges ct sententiae ratio concedunt. Scripsit ergo hic, opinm', ipse Plato XaTa 7rOAAa, quod 
mutatum esse credo proptcrea a librariis vel criticis, quoniam ea dicendi ratio Graecis quidern 
omnium generum et poetis et scriptoribus usitatissima sed nobis est durissima. Nam si haec omnium 
librorum lectio est vera, verborum ordo et regula sic se habet: T oV't"6JV rap er~ TWV Op~6j~ T£~pal-"-
, , l> - ',\ - '" - ,- '\ - -, '" ' ' ,\ '\ \, - R' • ab his (l£V6JV l1uOVGW xaL IVV7rGJV 7taWELGJV OVUGJV xaIVaTaL .TOL~ aV"'PGJ7rOL~ xaTa 7to"" ... a €'V TCjl I:'LCjl. 
enim voluptatibus et tristiliis saepe in vita receditur hominibus, xaAaTat TOVTGJV. XaA0v enim verbUIU 
propter significationem recte cum genitivo jungi posse vix quisquam negabit. Huic autem verbo 
additur casu non mutato "at (JLCX1>~£tp£Tat. Num quis autem docendus sit demum, Graecos persaepe 
duo verba, quae diversos regunt casus, uni adjungere? Equidem certe quamvis multa possim, nolo 
tamen vel unum ejus consuetudinis exemplum hic afferre. Quam utramque dicendi licentiam quam-
vis non -negem non nobis solum insolentiorem videri, sed ipsis etiam Graecis, si quid video, juSto 
duriorem accidisse, nihilominus tamen, quicunque hos de Legibus libros accurate legerunt , non 
nimis opinor, mirabuntur, scatent enim fere, ut ita dicam, ejusmodi salebris orationis. Tum vero 
ex omnibus, quibus dialecticorum regula cordi est, illud quaerere libet, utrum malint propter diffi-
cultatem quidem aliquam sed eam nec linguae legibus nec consuetudini contrariam omnium libroruJll 
auctoritatem aversari. Denique illud quoque non omittendum duco, rca 7rOAAa mihi ne per senten-
tiae quid em rationem stare videri. Nam verum nOll est, illarum rerum plll1'ima (Ta 7rOAI..a) cor-
rumpi ab hominibus, sed multa tan tum sive saepe. -
In eadem verborum comprehensione aliud quoque levissima facta mutatione recte libros omneS 
tenere arbitror. Nam pro eo, quod hodie edi solet: xcd. Movua~ 'A7t()AA.GJva T£ f-L0vul1riTrjv xal 
AtOvvuov ;VV£OpTaUTa~ {(Jouav, 'Lv' l7ravop~ci5vTat T a ~ T pO 1> a ~ r£vofL£vat; iv TaiC; iopTaic; fLETa. 
~£c,jv: in libris omnibus scribitur Tat; T £ TPOcpat;. Qua in lectione quis non mecum miretur ilIud 
Ti, quod equidem certe nullo prorsus pacto credere possum de .nihilo esse? Ut brevis sim, magno-
pere dubito, an Platonem ipsum scripsisse dicam: TaC; 'l:£Tpocpa~ rEv0f-Liva~ x- T. A. Nam Grae-
cos eHam in nominibus reduplicationis legem novisse sat multa exempla testantur. Quantumvis enim 
quatuor ilIa eo modo formata vocabula, quorum Eustalhius ad Odyss. ~, 3. mentionem facil, Erp~­
rOp(]'t~, '1f£7rOl~'1UL~, aV't"t7r£7rot~r;uL~, 07r6)7r~, facile Ph1'ynicho, TltOmae Magistro et Lobeckio ad 
Phryn. p. 294 Iargiamur Attica non esse, certum tamen est, eadem graeca fuisse. Lobeckifls illis 
addit haec usitata, ut ait ipse, ar(Or~, aXGJx~, l(JGJerr" avoxGJX~' De l(J(j) (Jr; autem et i (Jl jTvt; vocibus 
male statuit Euslatltius ad Odyss. (x, 150. 'ArGJr~ vero et cir6Jr£v~ alia formantur ex ea perfecti 
forma, quae perperam dicitur Attica, ar~oxa eodem modo, quo Or06)xoV't"a ex or(JO~xovTa. Eodem 
pertinere suspicor £ip~vr; et a.varxr; nomina, eodem, sed eo reduplicationis genere, quod est in 
praesenti, 't"L~~I1. Inde explicandum est Graearum alterius nomen IIEqJpr;(Jc,) , quam utrum recte 
HermannftS in ingeniosissima de mythologia Graecorum antiquissima COpp. II. p. J 80) commenta-
tione Atlferonam interpretetur an secus, satis est ancipitis judicii. Ea originationis lege tenentur 
etiam adjectiva et verba, veluti ~fRaLO~, RfRn!..,OC T£Tavor (Jal(Ja'or ~ ''\ ',\ 1 t '1'\ GJ I:' t' t'., . , " IV ~, J.aL7tar,OC;, XOLXt:IV"(,) e f-L0L~VIV" , 
de quibus cr. Fritzsclle ad Aristoph. Thesmoph. 852, a~wl1a"£'t"ot;, quod haud scio an recle Iljlllll 
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Reisig. ad Sophocl. Oedip. Col. 125 Enarr. ex fLatfL0v verbo repetere. Sed omnium maxime hue 
spectat, quod ea ipsa de caussa postremo loco nomino, 'Of:"cpo~tOc" cujus vocabuli meminerunt Apol-
lonius Dyscolus de pron. p. 334 Bekk. et Etymolog. ltlagn. 560, 32. Quem omnem locum quo-
niam vix primis lineis adumbraverunt nostri grammatici, pervelim aliquis accuratius perscrutetur. 
Ceterum vero totus locus mihi nescio quo modo ex poetae alicujus imitatione ductus et distinctus 
videtur. _ 
P. 555, b. 37 pro eo, quod Cliniam respondentem faciunt editores etiam recentissimi: ' OpSo-
TaTa Airftc,: permirum est n habere: AirH(Ot) ~, A Airote,. Ac repeto hic, quod supra jam significavi, 
videri mihi ne TUl'icenses quidem horum ipsorum codicum auctoritatem omnem satis vel cog'novisse 
vel curavisse et tenuisse in iis maxime, in quibus non ipsarn quidem veritatem servant iIIi sed 
veritatis tam en quandam speciem vel vestigia quaedam. Hoc idem enim hoc loco quin sit statuen-
dUm, equidern prorsus non dubito, praesertim quum hoc cum loco comparo Republ. 10 p. 535 b. 18, 
ubi TuricetlsiiJus non secundum As!ii conjecturam cum b: . OpS6'Ou.'Oa , !!<:pr;, AirHc,: sed cum (tC, 
nisi quod c male Airots habet, ex libris: op~6'OaT' &'1', icpr;, AirHc,: scribendum fuisse hic ipse 
Legum locus luculentissime tes talur. Nam mihi certe pror~us Ilonest dubium, quin ipsa A et n 
cOdd. scriptura non aliunde sit orta quam inde, quod, quurn in antiquissimis exemplis opSo..a'O' &1' 
AirEt(; scriptum vidissent idque graece ferri non posse arbitrarentur, alii ,;(1' omiserunt, alii contra 
Airw; in UrOtc, mutaverun.t. Ac recte Sclmeitiems in ilIo rei publicae loco cr. III. p. 254) librorulII 
lectionem tenuit, quem vide etiam ad T. I. p. 90 sq. -
Eodem modo p. 560. b. 36 in Cliniae responsione etiam J'uricenses edi curaverunt: ~fLEiC, rovv, 
T t ' " ,"', ""., "" e. , ,,,' ,\ ,I , - -' ' e. I: Ie. "", ' 
II) ,,61'£, xaL OwE OVX afl,A1lv (XV nva QVVaL~LI::Na ~)ur;1' l) l) V €V TOt C, XOP0tl; €~taNofLev "VVl)i>JetI; q,UEW rEVO-
!lEVOt invitis libris a Beh'kel'o colla tis omnibus, qui potius praehent '0 ~ V pro ~ v, quod quamvis ipsum 
verUlll non sit, veri tam en vestigia tenet. N am quod ante hUlle annum p. 22 doeebam, haud ra1'o 
locos sanandos esse duablls variantibus in un am lectionem conjungendis, id hie quoque faciendum 
esse apertissimullI est. Scribendum enim est: ~ 'O ~v ~v tV 'OuI~ xopoi~ €fLa~o~,€v l;vv0SEl ~ 00HV 
r€VO~EVOt. In quo dicendi genere Platoni satis familiari '0 0 V non est pro demonstl'ativo pro nomine 
habendum neque a relativo separandum commate, sed pro vero articulo, cui quum participiull1 deberet 
sUbjici: il '"C1iv l1' 'Ooic, XOPO!C, vr:p' ~~&)V fLav~avofLEvl)V, pro eo participio subjicitur enuntiatum verbale : 
~v If.!aSof.!Ev. Quod propter Astium docui, qui de hoc usu dixit ad V, 3. T. II. p. 242. Sic inti'a est 
p.583. a. 31: '0&)1' a 'O~'O€ bt€CTxonoi~€1', '"Ctvac, 'Otvrov dpXetV (Y€i . et p, 60t. b. 12: &v T E U,r£'),·AcW 
II '1' , , , 1" a. ' -", \ " '1" • ' a. t'0VI\,1/TaL '"Ctc" fav '0 av nV1'i>JaV€CTSat 'OG5v (,)1' np0c,l)XH nOAH npo~ nOAHc, aAfI,a~ anOXpWECTiJal. 
P. 603. a. 12 : lclvv~pi~(')CTt '0' nEpt '"Co vt; (')1' E1ttf.!EAovv'Oat. Sic p. 637. b. 37 Tw'icensibus ne-
eessario post Astiutn seribendum erat: viv~' int '"C~v 'Opor:p ~1' i(a~ '00 V t; g CT a t nEp~ ai;'O~v '"Cav'01/v 
CTvvd'tanovoVCTw avarxaZov VOfLO~€'"Covv'Oa fCTn '"CpE'JtEC1Sat. P. 666. a. 40: 0 av'Ooc, lYE Aoroe, o-OL xal, 
?fEp' 'I :0\)/ ' \ ~ \" - r I "}, ,.. I /" )i T L €XEWrov av ELl) '0 (,) v ° v c, CTV xa'Owrov EX o}ttXprov ~E afl,OVt; r€rOvo'"Cac, aVOCTLOVprr;CTav'Oa~ l) 1 
1:'O£013TOV npa.;av'Oat; 1{l~~1/C, l; a~At(,w f.l:lYatfLovac, r€rOVEVat. Ae sic haud scio an etiam p. 693, 
a 5'''A ,. ,I ,I '" I·, \ - \ a. - " " ,I '" 'AS EV EV '"COI~ 
'. pa Ot.'V Lo-~€1', o'"Ct (}V Eo-'OOV '0 m v 'Jt€PL i>J£GJV arov'O£ f.~ 'JtLo-'OtV a C1 a (}t17 all' . 
?fpOt;~€V; aut etiam, quod magis placet: lC1·~OV 'Jt£pt ~E6)V &ro1'·Tf ei~ 'JtLCT'"CtV '"C v) V ~ IT IX scribendum 
6 
sit pro eo, quod vulgo editur: 6-n iJ",' feT'rov T W 7rEp1 ~E6jV x. T. A. P. 650. b. 20: X('(T€j'rVc.<'t"Gl 
\ ..., I '" I . I' 11' -rem nisi TOV cp (xv E7rtGXl17rTl1Tat quomam ex liS OCIS unus est, quos I. . colleglt Astitls., non alieI , _ 
statim post quoque Iegendum crederem: 0 iJe 7rC<PEXfT(J) TO V ~ 0 il ~ &,V n Tv)V mp1 TaVTa iYtXC<U't"6W 
cipx~ xpivlJ pro eo, quod vulgo est: TO;'~ Er/' Vl1Ta~ a~toxp€(J)~, oil~ x. T. A. 
"'A ' P. 561. a. 1 sqq.: Atheniensis hospes de artibus imitatricibus sic fere quum disputat: P 
o~v 0); 'miuc<v /.Lt/.Ll1 UW cpa'ifl€v &'v EX Tv)V vvv A£YoflfVWV ~XtGTa *iJovff 7rpOS~X€W XPtvw~C<t xaL 86l;11 
, '"l a.... ,~\ \.... ') I .. , ,/ ~ ..,\ , , , .. I rO'o'V p:r/ ar'l1N'H XOIt Ol'/ xC<t 7rocuav L<TOTl'/Ta; ov rc< p Et Tv! OOXEL 11 fLl'/ Ttl) XatpEt T(:), TO r E tUoY 
o,un TO UVfLflETpOV 6AWS, ana TC§ aA'i)~Et 7raVT())V flcfAtUTC<, 11xto-Ta in ()'T:CPOVV &ncp (sic enim cu~ 
Bekkero et ediderunt Turicenses et interpunxerunt): quotquot fere fuerunt vel editores vel critiCl 
Platonici, ab iis omnibus conjecturae sunt de iis verbis propositae, quae a ceteris distinxi , quibUS 
meam quoque symholam addere libet. Quum enim ex Bekkerianis saltern libris nihil sit diversitatiS 
enotatum, nisi quod alter XUtPfT(J), alter XC<LpEt habet pro XOILpH T~), unde in iis verbis ipsis turbam . 
esse commotam conjicere licet , ipse Plato fortasse sic scripsisse censendus est: 0 v reX p, et .. v? 
80XEt ~ fL~' TI{J T Ot TOrE tuov t<TOV oviJ/:: TO <TVfLfL€TPOV &,V drl <TVf1flETpOV 6AW~, id cst, non ellitnJ 
si cui villetur vel non) ideo p1'o{eclo simile (ueri! simile. Tcl> TOt particulas, quibus Plato eliam in 
Tlieaeteto p. 88. a. 20 usus est: T0 TOt, v) cpLAE 0E6J6)pe, flc(AAO'V UXE7rTfOV £.; apxr.S: recipere de-
buerunt Turicenses etiam in RpM. 3. p. 455. b. 35 pro TOtyapTOt ex !ibris. _ 
P 589 b 28 I b· T ' , ,. \ I \ - , \ \ - - \ I~ J} 
. .. . n ver IS: a ~E'V ovv 7rEpt yovEa~ Te %at EC<'l:TOV XC<t 'l:'U I:.avt'ov 7rEpt -:to!'.t 
I \ t: ' f: I \, I ~ 'I "l 'a. !. \ e 'I I , \ "" '(" Te xtxl CPtAOV~ %at .,vryeveW:V .,€nxOI TE %at c7rLXfiJPLC( o Lell'i)Il'l:,.,afleV <TX€UOV o/.Ltlll'/fLC<Ta. To iJe ']fOtO? 
,\ , \" I~" '" I ',q I I I I "' !: 1 C\. _ II", \ I , ') ,,; TtS (,)V aVTO~ UV Xall!\.LUT(J. OUXr(f-YOt TOV ('tOV, €']fO(Le'VOV "t'O'l:T(:) Ote.,ell", e tV, 0 U (J. V ~t1( 'V 0 ~L 0 sa. 
" '" I \ ,1 , I I' " - 11 \' - _ C>. I C>. '01 I ILO(~ c7rtxwos 7raWel'WV xat . 't'0ro~ e%(J.O'TOVC; E'VllVtOvC; fl(J.1l1l0V Xat e'l:~I€n'tC; TOtS T eN'liO'EUN'at ~L€Il!'.Ot;<TL VOr 
a7r€prU~1(TOIt' TaiT' EU'T:l fLETa Toi TO Pl'/T€OV: me quidem judice Turicensibus non erat Aslii con-
jectura recipienda sed librorum omnium auctoritas cum abc sequencia. Quanquam ut abc quidem 
scribunt, sane solreca est oratio, qualis dedecet Platonem vel in Legibus. Optime, spero, omnia habe-
b ., I "'" 1 C\. - I /.J '\ \ , I , 0 l' , bunt, si sic interpunguntur vel' a: €7r0!-LeVO'V T Ot;T<":J OtEl:,€Il",UV' 00, av ~t,/ VO~tOc;, a,./\, c1rc(Wo~ 
, \ I I I 'I -0' \' - - ~ I ~ ' 1 ~ I , 7rc(tiJcvv)V XCl.t 1}oyoS ExaO'TOVC; W1(VWVt; ~tall"ov xat EV(LEVW; TOLS Te r;UeU at ~lc"fl.OVUt V0!1-0L~ 0. -:t E p_ 
ra ~eT at, TC('lh' £UT1 x. T. A. Quae neque explicare nee probare argumenlis neccssc videtur. _ 
P. 590 a. 4. Mirum est, quod in verbis: "t'ov C(tTOV iN TOVTOV f,1rfJ.WOJl xaL :TepL u(,)cppou{;vr;~ 
" \ \ I ,d "'1'" , a.' I ~ \" '\ ~ "l "l ' XPl1 ' .£YEW Xt;(L 7r€pt cppOVIj<Tev)t.; %O:t ouo. 0.",,,C( 0.,C<,.;C( Tlt; xExTl1Tat OtiVo.TC( ~Lr; ~W'Vov r,(v rov iXEtv WJ"C< 
x0:1 &AAOU; (LETo:iJdro')l(,(t x~l, dv ~{ f.V ~LET(l.J1JovTa v;t; axpoTC<t'O'V Xp~ Tt~t(fv: Q hahet Xpii' (LC( et r Xpiil t (/.. 
Mihi ergo dubium non est, quill hic quoque egregius iIle Q non ipsam quidcm verilalem sell vcrac larnCn 
scripturae aliquod vestigium solus servet. Quid autem scripserit antiquitus Plato, difficilc cst dicere. 
Si tamen quid conjicere oportet, Xp~ (L ~Y Tt(L~v aut simile quid eum scripsisse conjecerim. _ 
P. 599 a. 2 : r€Y0(Levov yE (Ltcv oi) '),iro!1-ev, d7rEp TtV;' Tp07r~) %a1 (L17xav!l rir'VOtTO ()p~v)r;: %o}.A1;y 
ir,wre cXUqJeXAetaV o!fLw xa1 (Le T &' 'T:O'V T OTE 7rIX-p OYTa XPO'VOV &,V rEviO'~C<t Toli (LaVat 'T:~'V %(J..LOc<- , 
rWrl1Se£uav O~T6J T~V 7rOAW. In quibus verbis per se satis expeditis ({uis non mecum mil'etur codices 
omnes non habere, ut editur, X p 6'V 0 'V (h sed X p a v 0 v & V & 11? Idne & v residuum est vestigium pl'O-
nominis alicujus evanidi TOVTOV vel ixeivov? Certe xal fHTel TOV TOTe napOVT(X XPOVOV TOVTOV 
expressit Comarius: etiam post iIIud tunc prresens tempus. -
Eadem pagina b. 35 quum pro eo, quod vulgo edi solet: Airw cH x(X~anep ebov VVV 81/, O'l~ relp 
TO re x(XAOV {nl~£v ov8ev ~AanTet, KvwO'iov~ 8{iv int!-l€A;tl~i1V(xt 'JtaliTUlv TOVTUW: in A~.nvf sit AerUl p, in 
~r et rp !l 8 i;, neminem fore credo, quin ipsum Platonem Air(') 8 e r f, x(X~a'Jtfp st'JtOlJ VVV 0'1/, scripsisse 
concedat. Quod ne quis inutili ineptaque abundantia scriptum putet, non est inutile explicare. Nam hoc 
dicit Plato : Dico autem, ut dixi nunc ipsum, nam bona bis dicere nil nocet, 'Cnosiis haec omnia curae 
esse deb ere. Contraponuntur inter sese multa cum vi praesens et perfectum tempus, qua ipsa contra-
positione quae singularis temporis praesentis nascitur vis, eam indicat suo prorsus more praesenti ad-
juncta particula r e. Quod ipsum re vera voluisse Platonem, satis clare ipse significavit ipso verborum 
ordine, quum non scripsit x(X~anfp VVV Ji; ernov, sed )I.(X~anep eInov vEv 8/z. 
Non minus mihi improbandum videtur, quod recentissimi quoque editores p. 605 b. f 1 cum veteri-
bus editionihus scribel'e maluerunt: 0 in ilcpA,&JV Tizv "t"Ot(xv"nlv 8i)/"l1V l)1rEXSTW !-lEv TO'; ~A,a~ov~ Tr.:> ~A,acp-
"" \ " , , \ ~ ~ " -' " .,. "" ~.; , - \ , \~, ,, 
"'eV"n TO l1!-UO'V nv€W, sav Dc (.1€t.,OVO~ a.,tO~ EWat 00.,11 "l1~tta~, rrposn!-lq:v TOV~ xpwaVTa~ Tl1V ot)l.))V 0 Tt 
xpi; 'Jt P 0 ~ TO V T 62 na~s~v a1nOli ~ anOTtVEW T!:) x OtV(:) xal 'n~ Tizv MY.l1V 8tiuYoO'a(.1evc;): quam cum libris 
omnibus: 'Jtpo~n~uiv TOV~ xpivavTa~ TnV 8i)/,,11 v , g n Xp~ npo~ TOV ·'t'(,JV 'Jta~erv. Ficinus in interpreta-
tione sua neutrum agnoscit, neque npo~ TOVTf:J nec npo~ ToVT(,)V. Ego aut em illud npo~ TOVTf:J rejicien-
dum duco primum quidem propterea, quod non est ex libris ductum, deinde vero quoniam tam est facile, 
ut, si id quid em scripsisset Plato, neutiquam credibile sit quenquam huic aiterum iUud substituturum 
fuisse, postremum ob id ipsum, quod videtur obesse. Quum enim et ante sit 0 ~Aacp~dt; et post o8t-
xaO'a!-l€ v 0 ~, offendere videtur plural is npo~ TOVT 6) v. Praeterea vero nihil placet addere nisi, npo~ TO{"t'!p 
ut addatur non esse necessarium propter n p O~Tt/-L~V. 
Eodem modo servanda mihi videtul' librorum omnium lectio potius p. 611 b. 41: xat, crcpoopa A€rO-
(-lEva &. T' Etp?l'ax~ xal, 'JttO'T€V€O'~at nt~ava: quam quod manifesta corruptionis suspicione editur: & r, 
€tpl'/xa~. Explicanda autem est ilIa communis ,omnium librorum scriptura ex hyperbati observatione : xal, 
O'cpoopa Aqo[lEva T' fO'Tiv, &. EfPl1XaI;, xal nt~avd. mO'T€V€O'~(x(, Cujus apud Platonem maxime frequentis 
ac sat gravis figurae rationes Iegesque fere prorsus etiam ignotas accuratius tandem aliquando anquirere 
tempus fuerit. -
Nec magis video, cur p. 622 a. 13 etiam recentissimi edere maluerint: KA. "Eotxi re ' tCT'n [liVTO£ 
, ~ ~ '- ". 1: ' \ \ , - - 'I ' A0 'A~ 'I \ \ l' \ 1 
'Jta[lnoll.II.a ?cfLW, 6) .,eVe, napa Ta~ eL6)~vLa~ 'JtOA,tTElw; .. "'V VlJV "q0!-l€V6W. • . "",a rap Hnov TOV (.1t>v 
Aorov iaO'at O'te~€A~€i:v, Eii 8tEA~oVTO~ 0'£ o,;jT(') TO 80)/"o15v al,p€iO'Sat 8€£v. KA. MaAa dni~ T€ i[l!-leAdj~ 
1r€noL"l/xa<; T' i!-lE Ta v15v a{TOV f(.1aVTC;) fntnMTT£tV, tTl TaiTa €tPl1X (x: quam cum libris Bekkel'i omni-
bus ' AAAa rap dnrov. Est enim aposiopesis facta illa subita Cliniae interpellatione. Nam postquam 
Clinias ad ea, quae Alheniensis satis prolixe exposuit, videtur quid em, inquit, sed permulta tamen eorum 
quae nunc diximus, longe sunt alia, quam in iis solent esse rebus publicis, quae nunc sunt, sic quum 
pergit Atheniensis : At enim praefatus, orationem procedere deb ere nec prius, quam ubi recte processe-
rit, esse judicandum sed tum demum, quod videatur, eligendum: subito interpellatur a Clinia pertaeso 
praeproperae impatientiae suae recteque se eatenus vituperari sentiente sic: rectissime dixisti fecistique, 
8 
h d" h d P "I 'd d'cturus erat ut ipse me, quod aec lXI, repre en am, erge ergo, ut vis, Scilicet hoc vel SImI e qUi 1 
Atheniensis: Praefatus ego ista non exspectaveram, me ita interpellatum iri. Vide autem, quam apte 
Atheniensis et Cliniae verba inter sese consonent: 'AAA&. rdp dnrov .- fLdAa EInEt; EfLfLEAc5t;! - , 
Sic etiam p. 656 b. 4. Tav't'a 't'ciX' &1' EpeaX1/AOVV't'ct; EZnOtEv "',u ~€VE ' A~v(iiE xal Aa;tEoatfLoVtE ~~~ 
, ,~ C>. - ~ , ,- , " , , C>. ' , ~ - , ? um in A Sit KVIDatE, a""1/"'1/ ""qE't'E. 11 fL ID V rap 0 t fL E V 't'o napanav NWvt; ovuafL&Jt; 1'0 fL t., 0 v a tV: qu 
VOfL{~oIlEVCovaLV), in S,uvl~ vOfL{~oIlEv, nullus ergo librorum - nam l' totum locum non habet - ill~d 
vOfL{~O'lJ(TW exhibeat nisi aut supra scriptum aut tanquam lectionis varietatem, me quidem judice l' 0 fLt~ 
~OfLEV eo fidentius erat recipiendum, quo magis prima persona ob dicendi insolentiam mutationi locum 
daret. -
P. 671. a. 32: Edv Of .. tt; a1rEt~ff 't'omott;, 
\ " "). _~ ; \ \ , I 
xov't'a rErOVIDt; €'t'1/ XOII«.,IDV fLEV 't'ov ofLvvv .. a 
An.vfr et rp. ~ scribi debeat .. vn't'€..ID 't'tt;, 
ut exemplis probem opus non habeo. -
o napa't'vrxav&JV' 't'c;)V aa't'6)V fL7; tAa't''t'ov ~ .. p£lX~ 
ava't'L 't'v n 't' € 't' &J, prorsus non dubito, quin eJ' 
nam 0 napa't'vrxav&Jv 't'6JV aa .. GJv .. tt; graece did 
P. 674. b. 15. 'Rav 0 fL~ Ota~efLEvot; ~vra .. epa~, 't'ov ano~avov't'ot; aOEAcpbt; OfLona't'IDP fi 
aXA1lPOe; 0fLofL~ .. ptOe; iXe .. 6J 't'~v ~ra't'epa xaL 't'bV xAiipov .. oV 't'EAEv't'*aav .. ot;: in quibus verbis 
pro cui dubio ex AS,ur erat recipiendum 't'013 0 e dno~avOv .. ot;, nam ille (U particulae usus, qUO 
apodosin fere anectit protasi , neque a Plat one est alienus. - . 
P. 687. b. 16: ~Aa~'t/e; oe v'JtOOt;tOe; rEvea~ID, Eav .. E -i) .. 't'a't'at arIDVt~ofLEVOt; iav't'£ xaL VtXCp 
eo magis miror etiam Turicenses cum bc Boeckllii conjecturam -i) 't' .. ii. .. at retinere maluisse quam 
codicum omnium lectionem sine dubio verissimam 17 .... 1/ .. at sive -i) .... ~ .. aL, quum jam ab Astio 
quamvis et ipso Boeckhianam conjecturam tenent~ recte de conjunctivo perfecti passivi sit monitum, 
quae forma sane quum ab antiquioribus tum a recentioribus saepius est obliterata. 
Ut jam etiam unam alteramve mei ipsius conjecturam hic proponam, affero p. 675. b. 12: Nv-v 
o~ 't'oie; opcpa.voie; nataL reVEat<; otov oev't'epa. .. tt; rirVOLT &1" fLe .. &' fL€V 0.(;1' 't'~v np6J..1/V Excia't'oLC; €tp1/V't'a~ 
't'pocpaL xal 'JtaLoevaHt;' fLe .. a Of .. ~v &v .. epav ep1/fLov na't'Ep&Jv r€VOfLEV1/V fL1/xavii.a~at o€i, .. {va "pono1' 
1) 'riit; opcpavLac; 't'vX1/ 't'o'i:c; revofL€VOtC; opcpavoie; G!e; nXta .. a {AWV i';H .. * aVfL<f)Opii.e;, np&hov fL€V on 
cpafLEv vOfLo~c't'e~v av"oir; 't'ot;t; VOfLocpvAa;tat; dV't't r€VV1/..,6PIDV na't'epar; ov X€{pove; xa), on xal xa~ 
e"xaa- .. ov i vwv .. ov &) t; oLuLwv E'JttIl€AEia~at npor; .. ci .... oIlEV EfLfL€'Aii .. ov"Ott; 't'€ a{ .. oie; n cp" .. po~ 
cpiit; 6pcpav61v npooL/lLlXmxll€VOt xat .. me; Ent't'ponote;. Agit ibi de tutorum officiis Plato eosque orbis tan~ 
quam patres alteros naturalibus haud deteriores esse jubet. Quod quomodo dicat, jam age videamus. Ac 
prim~ quidem, inquit, illis juhemus legum custodes pro genitoribus lege constituere parentes haud 
deterlOres a/que adeo singulis annis tanqumn propriis curare. Quae vero est ista et sentiendi et di~ 
cendi ratio! Quid? singulis annis jubentur legum custodes et tutores orbos curare? Istud ut crcdam 
Platonem dixisse nunquam profecto adducar Cur tandem singulJ's annJ's a.' " , I ? De'Jnde 
• ,xaN /:xaa-'t'Ov EVtav't'OV , 
Si, quid .sa~io, g~nitiv~ opus est, ad quem referantur we; oLx€Lwv verba. Quid plura? Credo Platonem 
ohm SCflpSJSSe SIC POtlUS: xal o~ xat ?(a~' 6aov i'Vt av'rc5v ' " , ~ - C>. N t 'llud 
. ' • , IDe; Ot"€tIDV €'JttfL€""€laNaL. am u 1 , 
orbos qUOVIS anno curandos esse tutoribus tanquam proprios filios, ineptum est dicere, si quid video, 
9 
ita aptum est adjicere hoc, orbos curandos esse tanquam proprios filios, quoad quidem:ejus fieri possit. 
De quo non videtul' pluribus esse dicendum. -
P. 576 a. 29. Quoniam in verbis: -rav-r' o.Jv a,J-rot~ nana eptAiay aAA~A6JY EYE1!:oiEt, 0 epo~oe; <> 
-rOTE napGw ~ -rE be T6JY YOfLWV T6JY t(.tnpouSEv rerOV6:)c,;, 8v (jovAeVOYTEe; -ro(;e; npouSEV YOfLOLe; EXEXTrj'VTO, 
" , ~ - ~ ~, , - " ~, -, ,. \ ~ ~'" ~ \ '1 .,. , e:., \ " 1/V aW6J nO/\d\,aXtt; EV TOte; ayw r,orou; Ei,';tOfLEV, II xat OOVIl.Et:f:W tepafLEV oE(;Y TOVe; /.1E"'I'.OYTae; araNove; tUEU-
~ ,. < ~ ~ \ ,~ ' e:., \ " rh P. ,\ " \ ~, ,,~ P. ' " I: ~ 0.' " ,~, at, ?Ie; 0 uEtr,oe; EI\,EV",EpOe; xat a-r0t-'0e;' 0 YEt -r 0 TEfL 'fI u EO C; t MXt-'EV, ovx ay nOTE ."VVE/\,,,,WV ?lfLVVaTO ot:u 
~fLVVEV LEpOre; TE X(l.l TaepOte; x. T. A. quum alia difficilia sint tum maxime ilIa: ;; Y E i T 6 TefL ~ 8 i 0 e; n a-
{lev (nam neque Ficini interpretatio: llC nisi praesens ille me/us pudori ltuic jUllc/us fuisset: ex graecis 
Platonis verbis ullo modo potest elici nec mirum Astii commentum', qui Ceterum, inquit, abs/rae/um gy, 
into epo~OY, pro concreto posi[um est; signi/icll'ntur enim ipsi Atllenienses ~ cuiquam probatum iri COI1-
fido), sic conjicio Platonem primitus scripsisse: 0 epo~ot; 0 TOTE napGW g -re lx T6JY i(.tnpou~EV rerOYWc;, 8y 
d'ov~ , ' 0. I " , \ , ~ - '~ ' o. [ ' ., rh P.] ,\ " I> , M'l:OVTEe; TOrt; npou",EV YOfLOte; EXEXT1)VTO - ?lY aw6) - E/\,W",EP0C; xat a-r0t-'ot; - 0 VEt TOT E fL?I 0 E L C; 
~'~ R ' " ~ , 
I\, a t-' E V, ovx ay n OTe 1IfLVyaTO. -
Denique - nam plura jam afferre taedet - p. 689 b. 36 de corruptissimis illis verbis : AG."n 
KAEWta, nOAAa TroV t!(.t';tpouSev XaA6Je; ~fLV?lTW, uXe80v (i f: otlX l1xtuTa TU T(,JV MOtpeJv nposp~fLaTa. 
KA II - 1>' AG T' A I " I .. K~ 0. ' 1> ' , 1> ' , "A 1> ' I 
. Ota U1); • . 0 aXEUtV fLEV T'fIV npWT'fIY EWtXt, /\,(,)"'UI ue -r'flV oEVTEpav, T'fIY Tponov u Ii TpLT1)Y, 
UI)JTEtpaY TroV AEXS€YTWY, anEtxau[L€va -rij Tci5v XA6JuSiYTUlV Tep nvpt, TrW afLETaUTpoepov dnEPra-
~o ~ €Y 0 v QWafLW x. T. A. nihil video, quod me recte prohibeat, quo minus aIiorum conjecturis etiam 
me am aliquam adjiciam . . Fortasse ergo Plato ita scripsit: -r~v" ATponov (j e (j~ TpiT1)V, UWTELpay Tci5v 
ACqOl-'TUIV (post ASlium) , anEtxaufLiv?lv Tff Tci5v XA6Ju~ivT6)V /J'UlT1)pLf{-, a~u;TauTpoepoV dnEPra~o­
fl- EY?lY T);V 8vva[.1w. -
A. .tr3tid)ni~ btt It~rgegtn~anbt nOll ®~ttn lSlj1 
bi~ ®~ttlt IS!tS. 
~ritlta. (Dtbinatim3: b et ~ it ef tOt.) 
1) ~atein in 8 et. Horatius lib. I, carm. 30. 31. 32. 34; lib. Ill, carm. L 2. 3. 4. 5. 6. 
S. 9. 13. 16. 23. 24. 27; I. Sat. 4. 10; lib. 1, epist. 7, 19. 2 Et. Tacitus Annal. lib. I, cap. 70. 
Lib. III. exclus.; Ciceronis de Senectute. 4 6t. Exercitt. unb Extt. in ber biegetigen ®dfe. 2 61. 
<5 d) m i '0 t. 
2) ® rt e d) i f d) in 6 et. ~ad) einet fttroen (Elnleittlltg in 'ole ~eftlite bee ~efd)\)lue \tlUt'oe \tleitet 
. gelefen Prometheus vinctus ton ffiete 534 bi13 /i tt ~n'oe. 2 6t. un'o Demosthenis oratio de pace ton 
Cap. IV bi13 /iU (En'oe un'o Orationes Olynthicae I, II, II4 ~[~to'13 (£utf)l)\,I)ton un'o X~eoh:it'1) Adonia-
zusen nebft irx&J~w,)) de; '"C o ')) rhoA,t~aw')). 3 Elt. <5 d) m i b t. ~omet'13 Iliad. I-Ill. (Erercitien Hnl) 
(Rdem\)oralien ttlie ftil~er. 1 Elt. ~ in Ii \) e t e r. 
3) ~ e bra if d). ~11r 'oae ~ebratfd)e ~atten fid) feine €d)iiler gemel'oet. 
4) ::D eu t f d) in 3 6t. 6d)rlfHid)e ~uffii~e 1 6t. ®efd)id)te 'oer 'oeutfd)en ~iter\ltttr \.lon 
n" i ~ bie aUf 'oie neuefte 3eit mit einfd)fagenber ~eftiire. 1 6t. ::Declamation un!> ftete ffiot~ 
trage. 16t. 3iingft. 
5) 'is ran Ii 0 f if d) in 2 6t. ~uege\tlii9[te etiilfe au13 'oem 4. man'oe \.lOll 3'0 e( er un'o ~ 0 (t e. 
®tammatif mit ~inttleifung aUf ben fru9crn 3uftan'o bet 6ptad)e, fd)tiftHd)c ~rbeitett, Wrtem).'oralieJt 
un'o 6~ted)ubungen. El d) 11 ~. 
6) ~l ei i 9 ion in 2 6t. ~1ad) n f ian '0 er: ®ie'oetl)o{ung ton ~ofd)nitt II. un'o ~ortfe~ttng 
bet 6ittenfef)te I GrrW'trung be13 )8rtefee an 'oie .t)ebraer unb bet maftota(~mtiefe . ~ i n 0 ~ e t er. 
. 7) ~ ~ i 10 f 0 \) () i e in 1, 6t. SUnfaltg13 ~ortfe~Ult9 'on ~ogif nael) ~ ten b e( e n but g'e Elem. 
lOgIC. Amt., bann mf~d)ologle ltad) )8 elf' 6 ®tUn'ori~. .t).i naPe te1:. 
8) ® e f d) i el) t e in 2 6t. ~1euere nad) bem ®tunbti~ \.lon m u ~ . m3Od)enHid) gcfd)id)Hid)e 
mortrltge bet 6d)uler. ~ i n 0 ~ etc r. 
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